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北海道における六次産業化の現状
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ワイナリーは 2009 年に 155 者，2011 年に 154 者と横ばいであったが，2014 年には 176 者
と 3 年間で 14％増加している。北海道に限定しても，国税庁認可ベースで 2011 年に同 7

































































































































































































































































































































































札幌市 1,936,016 1.7 0.5 15.2 84.3 1,121.26 94.0
函館市 271,479 △ 5.1 3.8 17.8 78.4 677.83 86.5
小樽市 125,028 △ 7.2 1.4 18.2 80.4 243.83 98.0
岩見沢市 86,054 △ 3.8 9.4 17.9 72.7 481.02 93.8
七飯町 28,785 0.1 10.4 21.1 68.5 216.75 86.4
富良野市 23,324 △ 3.3 20.5 13.9 65.6 600.71 90.7
余市町 20,152 △ 6.5 16.3 17.7 66.0 140.59 96.2
長沼町 11,489 △ 5.7 31.7 13.8 54.4 168.52 84.7
三笠市 9,519 △ 14.3 9.1 24.0 66.9 302.52 87.1
洞爺湖町 9,508 △ 10.7 15.2 14.0 70.8 180.81 94.3
蘭越町 5,030 △ 8.8 29.5 14.7 55.8 449.78 74.6
ニセコ町 4,983 3.3 21.3 9.8 68.9 197.13 85.3
乙部町 4,059 △ 8.5 15.1 30.6 54.3 162.59 70.2
仁木町 3,518 △ 4.2 47.0 8.0 44.9 167.96 84.3











































































低醸造キロ数が果実酒で 6kl，ワイン瓶 750ml に換算すると 8000 本という壁がある。ど





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注：網かけは 2014 年以降に設立されたもの。R: 赤，B: 白，r: ロゼ。ブドウの品種は Ch: シャルドネ，SB: ソー







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































として捉えており，ワインの製造法を規定するワイン法を制定している。2014 年 6 月に
は日本でも「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」，通称地理的表示法が制定さ
























として捉えており、ワインの製造法を規定するワイン法を制定している。2014 年 6 月に
は日本でも「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」、通称地理的表示法が制定され
た。その条文は、蛯原（2014）で「日本版 AOC とでもいうべき内容で、EU ワイン法の
心臓部である地理的表示の諸規定と類似した部分が数多く散見される」と指摘されている。 


















生 ぶ ど う そ の 他
者 t t t
100kl未満 61 2,079 2,073 6
300kl未満 11 2,339 2,336 3
500kl未満 5 1,859 1,857 2
500kl以上 5 4,520 4,475 45
小　計 82 10,796 10,740 56
濃 縮 果 汁 そ の 他
専 業 割 合
製成数量規模
企 業 数
国 産 原 料 輸 入 原 料
合　計
t t t t
専 業 割 合
80％ 以 上
6 6 0 2,084
191
1,085 1,085 0 5,605
1,378 1,313 65 12,174
126 65 2,530
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